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sumpta occalione ex c* 4. c.7»
& seqq. Exodi» in Thesi &An-
tithesi succincte adornatus.
M{,E siliodi caussa, ipsa Tbesis intria exrantiora membra dilpesci-
;ur, ut I. Definitio. II. Astaiy sili
caujsiarum. III. Assectiones expendamur.
II, Esl: a. 1, Definitio alia Neminis, qva
voces examinantur. Morscs in historia
Pharaonis tribus utitur verbis. ITlTTl?
"1 mP jU:(d thsdsrk ,ncZ-
» * “s* -J» « r
jug./nc/usarpaturExod. a-U. adeoi|i signifi-
cationem intendit,aotatq, severitatem divini
judicij vei i. pronunciacioncin (eruentis dc~
cisivarcons.0.9:12.0.10:20,17. c, u.-xo.
’ 'sittd vero & 'bae, sici!. Ch/ivedQ.io:i. & /4-
schahc.y. 3, in conjug. Hiphis usurpantur,,
ac proinde permistiocetr. interunt , tacite
monentes ; Deum ihduratioiictn litam esn~
cael operatione noa produxilse, std a sa-
tana & Pharaonc fieri cor.itslsffr. Cohs- c.
11
15; i/.cumEsa. 64:i7.Unde& Cor Pharaonis
dicitur grave 0.7:14. obduruit c. g; 19. Et
aggravatum est.c.?; 7. Hilce omnibus 11-
mul innuitur Pharaonem obtemperasle sa-
tante suggestionibus, unde gravius indura-
tus suerat-..
III, 0. Notantur vocabula aqviptlhm-
tta: appellatur enim induratio alibi. Excae-
catio oculorum mentis , obthuratio auri-
um , impingvatio vel incrajsatio cordis, &c.
Esa. 6. io. Matth. ip 14. 18. Mare. 4; u. Luc.
g;io. Joh. 12:40. Act. zg; 26.27 Rom.n.-J.
Qux appellationes omnes (ignificant malitia
hominis nolentis audire , intelligcre & diju-
dicare qux a Deo ad salutariter cognoscen-
dum proposita i'unt_..
IV. y. Discutiuntur aqvivoeationes, &
varix vocum acceptiones Quo
circa i. Removenda eil ab bae considerati-
onc doctrina decordium humanorum Duri-
tie Naturali , quippe quae Ezech. 36:26. vo-
cantur Lapidea convertenda in carnea. Quo
pertinet discipulorum Chri-
sti, Luc. 24: is. Mare. 16: 14. Quae nihil a-
liud, magni cujusdam Theologi judicioest,
quam congenita omnibus hominibus origina-
lis peccati labes'-, Unde orta cst caligo in
mente non aguoscaue Deum, pravitas in
2)
voluntate, adeoq; summa su<>
ad salutarem conversionem prae slanda in lin-
gulis viribus, i. Cor. z: 14- *• Cor, 5. Ec
Phil.uij. Adcoq; in pratsenti negotio non
agitur dc malo aliquo nobiscum nato praeci-
pue, sed sponte acquisito, qua homines ita
dicuntur indurari , ut quae alioquin vel na-
turaliter intelligcre ac dijudicare, vel per
spiritus s, gratiam in verbo semper esfica-
citer operari volentis percipere poterant,
in telsigere & capere nolunt,ac tademetiaDe»
puniente impietatem spreti verbi no poliunt,
coeco impetu ruunt in perniciem suarn^.
V. n. -urssZrue proprieqi sioc malum as-
lignatur quibus divina voluntas patefacta
est in verbo, idq-, vel u initioper gratiam sp.
s. alTentiemibus veritati enelesti, led poltea
propria culpa resilientibus 6t ab agnita via
salutis retrogradis, qualessuereCVsi» , ]uda>
JstbariothJ&c. Vel Q. Veritatem nonample-
xij, qvalci suere Pharao& Judaei miraculoru
Cljrisci illusorcs concionumq; malitiosi in-
terpretes. seu analogice tribuitur
Ethnicis, quibus specialis revelatio non illu-
xit. sed tamen generalis patefactio
contigit
de Dei Existentia& nonnullis attributis p«c
creationem & notitias insitas scu innatas,
contra quas sponte agunt, & surenter pa-
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rrant, quce noverunt mala esie, qua ratione
Apoltolus etiam Gentibus Induntti»netn ad-
sici ibit Rom.i: 19:2.%, Eph.4.-ig.
VI. m. Praenotari quoq; summc necesia-
rium cit, Quod Induratio bisariam pollit ac
debeat considerari; i. Ut pettAtum longe
arrodlsimum, ccu sons & origo aliorum
criminum scelcrumqi complurium, n. Ut
pana slagitijs antegresiis justo Dei judicto
■promerita, quo rcspectu & Deus ipsc dici-
tur indurare, priori respectu partim diabolo
partim homini adlcribitut_..
VII. iv. Nec praetereundum est hujus vo-
cis significationem esle Mctaphoricam ,&*«-
dumtiom bae non denotari callum aliquem
physice indureseentem, aut actum aliquem
naturali modoiapidisicumded esie actionem
spiritualem-j.
VIII. n. Definitio aiia realis, potesiq; esc-
trui talis: Indurario spiritualis est
adus hominis malevoli ex multis
suggerente diabolo pravitatibus
spontecontractus* ad offenden-
dam adversus pertinacem verbi
divini contemptum jussam Dei
potentiam.»*
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IX. II. Analysis haec estt’
i .Materia circa quarrnTeuObjectum est Ronw
malevolus, qui habitum malitiae ex varijs
pravitatis, spreti, contradicti & rebiten-
tia salliditi verbi Dei actibus Iponte con-
traxit. Versatura. Induratio circa dupli-
cia objecta obedientiae, videlicet a. Quoad
Fidem 0. Quoad Vitam & mores; ades*
ut qui veritati oblatae vel agnitae resistunc
contumaciter,eamq; blasphcmant, dicantur
indurati quoad actum priorem: pariter qui
detectis voce divina peccatis suis enormi-
bus, nihilominus in ijsdem pergunt ac per-
tinaciter sc surenter contra Deum ruunt,
merito quoq; indurati appellentur,
Pharao, sani &c.
X, n. Forma indurationisvixuna appel-
latienedescribi potest ; nam cc. notatmeta-
phorice actionem proaereticam , qua vel es
molli durus, vel ex duro durior homo reddi-
tur, quaeq; mentione membrorum corporis
per partes exprimitur, ut ad animum cur
proprie competit induratio commodius re-
serri postit. Hinc induratio cordis , cervi-
cis, frontis, nominatur (quod LXX. vertune
Jcci,7so~%t'Voioy dum homo instar serri, petrae j,
adamantis, seiplam obdurat & roborat, ne
malleo legis sectatur, scd eb sortius eidem
5J
resislat,Exod.7,‘ 13.2.Reg, 17; 14.Jer.5-3.Zach*
7;n.Etubi metaphora desumitur a bobus no-
lentibus subire jugum, a meretricibus qua:
dura: frontis & impudentes sunt, ubi tamen
observa , quod phrasis: ponere frontem
quasi adamantem, quando Deo tribuitur,
usurpctur in bonam partem , ut Erech. 3: 9-
sosui frontem tuam q: adamantem qua
durior eji petrd , ne timeas eos : Loquitur sc.
Deus de conslantia in minislerio verbi ad-
verius minas hostium, Tribuitur quoq; o-
eulis & aurib, Esa. 6-. 10. Mattii. 13: ig.
Act, 2g; 1/. non quod in istis membris haere-
at vitium immediate, sed translato genere
sermonis a vitijs organorum addemonslran-
dam internam mentis coecitatem & surdi-
tatem nolentis videre & audire qus ad co-
gnoseendum a Deo in verbo propofica sunt-
Deinde /3. phrasis indurationis non solum
atiionem , sed & affectionem seu Habitum
duritiei in corde hominis exprimit, unde
etiam Genua ejus attus slatui-
tur, non naturalis ille quidem, de quo di-
ctum initio, sed aequilatus, actionis sidi,
induratoriae effectus: qui n. principio sua
sponte mentem obfirmat; ne videat Lucem
yeritatiq,- monslratte assentiatur, is poslmo-
dum juflo Dei judicio, per operationem
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satante Ita occallescit conslato habitu , uc
aliter agere non pollit, led instar nyctico-
racis caecutientis ad splendorem solis, ad ve-
ritatem aurora; coelesiis semper ccecutiat,
necesittatc quidem non absoluta seu conle-
quentis, sed hypothetica & consequentiae,
Rora. 2: y. Hcb. 6: 6.
XI. m. CAusa Essiciens Inductionis hu-
jus in seripturis sacris adseribitur i. Homi-
ni indurato 2. Diabolo 3. Deo. 4. Ministns.
X FI. 1. Primum Induratio tribuitur
Homini, qui malitia spontanea contumaci-
ter se opponit agnita; veritati & divina; po-
tentiae inq; peccatis contra dictamen con-
sicientia; persieverat,ut cum Pharao cum iu-
is consiliarijs ac purpuratis, Latentibus Ma-
gis, cogeretur agnosicerc, digito Dei Molen
cgisTe miracula, ipsie tamen nihilo melior
evadit, cons. Exod. p: }s. Jer. 5: 3. Cur
autem alij, alijs servatis ac liberatis, in tan-
tum malum seruntur, videtur ideo fieri, quia
<*. Alij indulgent pratconceptis opinioni-
bus suis, quibus ita sune sascinati, ut mon-
stratam Lucem assicere nolint; alij gloriae
cupidi sc (ludio partium perleverant in er-
roribus, ne videantur errasse & inconstantiae
argui, ut pharisaei: Alij cupiditate vindi-
cta;, contemptu vilium minillrorHtnjVerbi ,
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studio opUm & voluptatum ad idem malum
invitantur. Hi omnes sic soient gradatitn
indurari: Quisecureinduigentsuis peccatis
haerentq-, vel in Idololatria,salsis opinionib 9 '.
tyrannide, avaritia alijsve peccatis mortali-
bus, hi castigati verboD-ei incipiat fremere ac
exacerbantur vel adversus docentes, ut hy-
pocritae, vel doctrinam ipsam. oderunt sc
mendacijs onerare non verentur, alij persor
nas iimulsz doctrinam hostiiiter perseqvunr
tur. E. G. quibus sceleribus pcenam hanc
satalem homo a&us pharao promeritas
sit, Moses in Exodo probe edisserit, septera
ocrocissimormn actuum meationemfaciens.
Quorum-.
1. TtzvtQv/ict erat c. i: 16.22.
11. Lmmanii persteutto pop. Dei c. i: 2j.
c. 2: jz.c. y.6.7. secst.
m. Incredulitat & contumacia, eatp tan-
ta,tu nullis plane signisaut prodigijs etiam,,
tanto numero & terrore editis, potuerit e-
mendari.c, 7; zj.c.pvjp.
iv. BUsphemia Ln Deum perquam horrea-
da. c.5.2,
v. studium MAgt*. qaod verbo Dei non
solum opposuit, sed & ptaeposuit. e. 7/ n. n.
c. £• ts.
vi. Hypocrisis & impotni tentiA summa, c.
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vir. Contemptus Ministeri).
tj. c. 10: 28- Unde August. scrm. 88. dc
Tcmp.ait -.Certijsime tredendum ejr quodpha~
raonem non Dei Fidentia , sed propria in-
iquitas cts indomabilis superbia contra Dei
praecepi* toties secerit indurari.
XIII. n. Altera causa efficiens Indurationis
sed externa esi diabolusexecutor judiciorum
Dei,qui cum sua natari Iit pestimus,& homi-
ni ad omnia mala callidissirnus autorsicin-
stinctor, concelsa sibia Deo irato saeu-ltate,
impellit prayashominumvolutuatesad id pa-
trandum impensius,adquod sua propensionc
erant prent: adeotp securos indinat, inclit-
natos excitat,irritatos prosternit,proslratQ9
proculcat, ne amplius assurgere valeant
Cor. 4.'4. Ubi dicitur Baiae care mentes, cph,
z: 2. operari insilijs dissidentia. Act, 5. z. 3.
Implere cor malitia z. Tim.z. 16. Captivos
tenere homines 1. Pct. 5; §. Eosdem quaerere
ac devorare injiarrugientis Leonis,
XIV. m.Tribuitur iijduratio homirjumipsi
Deo, Exod. 4; n. Ego indurabo cor ejus,ne
dimittatpopulum. Cons, ETa. dj. 13. Ezech.
14.-9. Pl. 105: 25. Rom.i:z8- Linde B.Lu-
thcrus noilcr Tom. 111, Jen. Lar. p. 206.
aite Deus pharaonem induravit, dum illum




vastt, intus spiritum no» dedit , sid ipsius
impiam corruptionem permisit, satana re-
gente, succcjstve intumeseere , surere &pro-
tedere tum Jecuritate quadam &contemptu.
Quocirca probe tenendum est, Indurati-
tntmreserri oportere ad operaDei judiciaria,
quibus praecedentem impietatem vindicati
Underectedictum ab iterum Augusiino Cit-
loco : Nunquam psiua Deu* deserit homi-
nem ,nisiprius ab homine deseratur. Fir-
miter ergo hax regula tenenda erit: quod
nullasit iniquitas apud Deum: quod urget
Paulus graviiTimis argumentis ad Rom.c.p.
Idem August.Hb.i. ad simplicianum Qv.n.
ait; Intelligaturproposttio , quod Deus nonsit
authorpete ati , primo rationepratepti , quia
non pracipiat peccatum, secundo ratione vo»
lutitans approbantis , quia nunquam appro-
iat peccatum ullum quatenus tale cst, tertio
ratione operationis, quia non impellat tacito
motu interno hominum mentes
CJvoluntates
4(1 peccandum-t
Palam ergo sit, indorationisoperationem
Deo adscribi, non quatenus est vel peccatum
tc respectusui, vel aliorum peccatorii caula,
ratione sui esserus-, sed quatenus est praece-
dentium slagitidrum poena, qua Deus deser-
& suar ‘«rati* subtractione punire justii-
10
1.
sime decrevit, juxta illudRom. p; ig. Quem
vult induras, sici!, voluntate non abstluti
aut antecedente; sed consequente, ut sitsen-
sus, Deum aliquos mortalium pro sua volun-
tate , occulta quidem nobis, nunquam vero
injusth, punirelndurationC-».
xv. Concurrit a.Deus ad eandem vel Gene•
ralitey, idq; et. Naturam sujlentando , Act,
17ig. /3. Praetendo, qua malas actiones
pratvidet & praedicit priusquam eveniunt,Ex-
od.};!?. valetq -,illud; Qualem Deus Phaen-
onem videt futurum , talem sorepranunctat
Et huc respiciunt dicta B. Lutheri, Jib. de
serv. arb. cont. Erasmum,quat primo intuitu
duriuscula videntur,ur, simei ad maledicen-
dum, Pharao ad indurationem , judas ad
proditionem motu Deiacti&rapri suere.In-
telligic a. Motum vel actionem omnipoten-
tia: Dei, omnium rerum crenarum sustenta-
tricis & motricis Generalem Heb.1r5.Uc sci-
psc explicat, saepius. Ira namq; commenta-
tur in illud Exodi; Ego indttrabp cor ejus.
Ego taciam, ut cor pharaonis indure-
tur, sed ut mc facienteinduretur»quod
quomodo siat, audivimus, scii, intus,
generali motu jpsam movebo volunta-
tem malam, ut suo impetu & cursuvo-
lendi pergat, ucc ccslabo movere nec
De Indu uno at.11
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possum aliter &c. Et porro; quaerat
quispiam, cur Deus non cesset ab ipso
rnotu Omnipotentiae, quo voluntas im-
piorum movetur, ut pergat mala essc&
pejor fieri? Resp. Hoc est optare, ut
Deus propter impiosdesinat esse Deus,
dum ejus virtutem & actionem optat
cesTaro.
XVI. Vel specialiter Htjj octo petissi-
mum modis :
i. Deserendo seuGratiam subtrahendo,vcl
eandem non impertiendo; subtrahit n.Deus
eam interdum Renatis, axsauli , i. sarn.i4:
14. Ezechiar 2. Paras.jz-.i. Non impsrtit
irregenitis, utct^^n/ow;'.
Unde iterum August. deprxdest. sanct. c,
4. Non,aix,obdurat Deus impertiendo mali-
tiam,sed non impertiendogratiam', indurat
quando nonmollit ■, excaeat quando non il-
luminat. Er Irenxus Lib. 4. c.48. seribis,-
Tradit ergo Dem iflos insidelitati ipsorum ,
asV. avertit faciem ab hujusmodi, relm-
qvens ipsos in tenebris, qvassbi ipst elege-
runt, Item August. cont. Faust. Manieh„
ait: Dem indurat deserendo } satan/vaden-
do , homo tonsemiendo.
1r. Tradenda, in potestatem exsecutoris
mdicicrum suorum, sacanx videlket tan-
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quam Carnisicis. Psalm. 35: 5. Psa!. 109; 6.
satanas stet a dextris ejus, Ghrysostomus
in 12. c. Joh. hom. 6g. inquit; Cum deseri-
mur a Deo, tradimur diabolo, in cujuspote-
slatem redalii innumeris malis asseimur, u
sam. 16; 14. spiritusDomini retejst ksaule
cts exagitabat cum spiritus malus a Domino,
Cons. 2. sam. 24.& 1. Par. n. t.Reg. 2 1.
m, Osserendo, seu potius Iterando verbum
omnium primo oblatum, cujus sinis per sc,
re specta Dei, sicut & propria acinseparabilis
ejus esficacia, cst hominum conversio. sed
per hominum affectatam malitiam sit> ex ac-
cidente, ut verbo Det ipsis armunciato ma-
gis magisqj indurentur,id«ji ilii» siat odor ad
movtem,quodexinlditutoDci dccogenita si-
bi esficacia debebatessc vitam,2.Cor.
a; 16. Erat E.Pharao resp. Dei itislar sili) im-
morigeri, quem dum pater iterum atq; ite-
rum revocare studetadpoenitentiam saluber*
rimis monitis, sua culpa reddit«rdeterior.*
Pater v. dum accingitur ad iterandam mo-
nita sua salutaria, dicens.' Rursss indura*
t>o silum ; nurn erit indurationis causa ?
Absit. sk Pharao bonum sinem verbi cor
versionem, intervertit odio incitatus adver-
sus monitores Mosen & Aroncm, siraulq;
suit in causa, quod subsecutus fuerit eventus




per accidens, qu o verbum, salutis gratia sibi
propolitum, factum ei fuerit petra scandali,
iv. Permittendo hominem suit\ cupiditati*
h'ts. Qua Deus Julio Judicio simi hominem
sibi relictum & satanae traditum proprioim-
petu serri suisq; blandiri proprijs concupi-
scentijs,Psal.gi; 15. Ibunt in adinventioni-
bus suis. Ole, 4' *45 Zach. s-- 10. Act.
14, 15.
Etsi vero Calvinus lib. i. instit. c. 18. sit*
volam hanc solutionem appellet, longe cet-
tissimum tamen est, eam in multis scriptura:
essatis frequentari, utMatth. Ne nos in-
ducas in tentationem o.‘ non sinas nos induci
nedeseras nos, Esa.65:17. Iu errare n»sseiisti
tsindurasti nos s: Tu propter varia pcecata
nosira deseruisti nos tua gratia, & permisisi*
ut propria malitia & impullu satana: laberc-
mur in Errores& in illisoblimate q: indura-
ti perseveraremus. sic Pl-141." 4- Ne deseret
tor meum aci rem malam o: Ne sinas me
aberrare a mandatis tuis,l«d lustenta speci-
ali auxilio gratiae!
Persnittic quidem Dominus Deus invitus
& non volens peccatum quatenus tale Psij.-q*
Volens a. tanquam justampcenam, & i elpc«
ctu sinis, quem novit exactione pellima eli-
cere optimunu.
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v. Tthrando malos, ut convertantur.' Un-
de Apostolus asseverat Deum magna longa-
nimitate tolerasse vasa ira: praeparata ad in-
teritum Rom. 9: 2 1, c. x: 4. Rejicit qui-
dam B.Luth.cont.Erasm.hanc interpretati-
onem, videlicet, si sida Dei tolerantia ho-
minem indurari dicamus, omisiis reliquis
Dei judicijs, interim vero certum evadit
D«i patientiam quibusdam c(Tc allectoriatn
ad poenitentiam , idq;perscex instituto Dei,
2. Pct.jtp. quibusdam inutilem, & ad resi-
stendum Deo, abusivam.
vi. Determinando Metat. Ultra quas fru-
minibus & diabolis surere suaque malitia
atq; tyrannide grassari prohibitum cst, Esa.
zo. Psal. 105: 14. sic Pharaoni nisi cer-
tos Deus limites posutlsct exercendi tyran*
nidem, nunquam Ifraelitas dimisislet inco-
lumes. pari modo Dominus Deus posuit re-
pagula sauli, Herodi, Impp. Turcicis atqv
Romanis, ipliqs AntiChristo, Mahometi &
Pontifici volentibus evertere religionem ve-
re Christianam, quos ad lucem Evangelij
caecutire & magis magisq; indureseere per-
misit justo judicio.
vn, Gubernando Finem cumq; reducen-
do ad normam sapientia:, justma:& boni-
tatis divina: .• Gea. jo; 20. Vos cogitastisde
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me malum, sed Deus convertit in bcmutst,
Pharaoais scopus erat populum Ifraeliticum
sterna servituteopprimere? sed Deus in eo-
dem potentiam suam & gloriam justitiae suae
dcrnonstlavit, miscricordiarn autem & de-
tensionem erga suos, Rom. pr 17. F.xod.
id. Fulgentius ad Monim, Deus licet nonsit
/tutor malarum cogitationum , ordinator
tamen ejl malarum voluntatum_j.
vin. Denis3 Exscquendo judicia, Quibus
neqvilUmi , sccJeratisTunicp, sx.a.x.pvQupeitig
divina: contemptores adeotj; pratfracti pec-
catores tandem severe coercentur ac puni-
untur, Idq; sit poenis vel temporalibus, vel
siDeo & Ministeri© rebelles esTe perrexerint,
indi obstinate proposito peccandi ulterius
&ustjiin sinem perseverarint, eograviori-
bus atternat gehennae suppl!cijs k •
XVII. iv. Quarta causa efficiens Indu-
rationis tribuitur Prophetis, Apostoli* &
V.D, Ministris d.-ic» Dan.
iz: 3. Matth. ig.- ig. Joh. 20; iz, 1, Cor.j: 5
i.Tim. 4.' 6.
XVIII. ni. Alscctiones tandem Induc-
tionis seu potius induratorum Attributa
sunt seqq.
I. TlM(iutng tjjj xapJwcg,




Dn T*rdtrK4h Ruah i e7 spiritus so-
poris, o-' gravis torpor & Lethargus; quo
dv a,ia%(ricL inducitur; Indurati n.quamvis in
rebus civilibus & mundanis sint sagacisTImi,
in negotio tamen salutis sunt vduti somno
scpulti, utncq; intelligant, videant, audiant
aut senciant-,.
II, nvevsteiKcis&vv^ea!, 3; spiritus com-
punctionis, c|UQ significatur non salutaris
illa compunctio poenitentiae ex stimulo gladij
divini facta. Act. Z; 37, Htb. 4." ta. sed Icte
cogitationum conflictus in impijs mutuo
sc accusantium Rom. z: xj.
Etenim saeva sibi semper pratsutnit censci»
entia mala, sap. 17: it. JWquia in icto in-
terno cogitationum conflictu impij judici»
utn conscientiae petulatcr prosHtuunt, siunt
tandem di Tit. 3.' n. Tandem
buia & hoc ipsum judicium considentia; ne-
gligunt, redduntur aTrTjXjqxoTss Eph.4;is>.
|s.Quin etiam spiritus compunctionis in irry
bijs notat slammas odioru atq; irarum in il-
lorum cordibus accensas a diabolo, dutn
iclo sine scientia instigati, nil aliud medi-
antur &t>£Uns, quam quod ad piorum &
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Evangclij spectat perniciam, ut de stephani
advectia ijs scribitur Act.7:54.
xetsJieug (erra quasi dilecta sunt corda corii,
qvibus Verbi Dei vis innuitur secantis dutn
emollirenequit instar serra: vclgladij, Heb-
4:12. non sine dolore scconjpuuctione irae a
satana accense, qui domicilium suum i po-
tentia verbi impugnari xgre sert. Externi
inde gcstus cxistunr, dentibus frendent, spi-
rant cxdemj.
iu. Perversitas mentis, dicuntur enimtales
Ttvvw, i.Tim,6:5. z.Tim.j: 8«
quicunq; enim suriose contradicit spiritui
sancto, justo Dei judicio, omnem judican-
di virtutem amittit, unde salutis media ei
cedunt in condemnationem , & felicitas
vies in damnationis incrcmentam.Rom.ii-p.
PsdI.6p;io. Fiat mensa ipsorum in laqueum,
5; verbum Dei. Psal, 23.
*
iv. Inconjlantia summa; sunt enim tales
ejluantes , velati mare servetis , quod qui-
eseere aequit , Esa.ag.- iz. &c. &c. n, se-
qvunturAdversariorum Argumenti...
11. AvZsytrrs,
I. Argumentantur Adversarij, potiffl-
mum Calviniani, ab ipla significatione vo-
cabulorum. Forma talis esso."
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Quicuncpservato genuino setv
su verborum sp. s. dicitur ho-
minem excitare & indurare, sc
quidem voluntate acdecretopo-
'tente & esficaci, is speciali asti-
one & impuisu ejus voluntatem
etiam malam ad operandum adi-
git. Atqui Deus ipse servato ge-
nuino sensu verborum sp. s. di-
citur hominem excitare, indura-
re &c. Ergo &c.
Propositio Major insignen reperit
<Pa,o w in verbis Theodori Beza ad Acta CoJ-
ioq, MompeJg, de prsdestio. psg. mihi igp.
Gcrtc? si quod diximus de Deo utpri-
sma causa instrumenta mala movente»
non aliter intelligatur quam de ilia vi
divina qua naturae ordo in rcbusomni-
bus creatis conser vatur, & rerum vo-
iuntate praeditarum voluntates cientur»
.ranscundum em, io peripateticorum
slcastra, qui universalem rawnimi provi-
siemiam agno Ceum. Icacti satendum
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ess omnino,qvum ne passerculi quidem
cadant sine voluntate conditoris: &
ipse sortium exitus, tcstc salomone,
sit a Deo, voluntates illas etiam malas
non tanttim uuiversaliter: sed
sc quoq; certo & fixo divinitus mo-’
mento ad hoc vel illud agendum agi.
Hoc autem non aliterposse fieri quam
Dei voluatate & decreto, & qvidem
potente & esficaci multis antea ratio-
nibus & auctoritatibus probavimus,&
ex ictis expressis tesiimonijs sicloquen-,
te spiritus, liqvet. Vos mc huc non mi-|
sidis inquit Josephus, sed Deus, Gen. 4s-' »•
& verbis immediAti seejtp. probAt idempr$p>
Minorem pAg. 180: sicPharaoncm exci-
tat , Exod. 9; 16. si eundem indurati
Exod, 4: 21.
Resp, i. ad Argumentum in Genere, cilt
Fallaciam Figurat Asotus seudictionis, cun
scriptura ipsa saepe verbis activis utatur,
JwastXsit)? seu potentialiter sit venia verbp
ut pro velle Aut pojse necessario sine intellj
genda, E.g- Gal. 5; 4. svAiMAti eJUs aChn
/io qvi cx legejusiificamini. Ubi Apouoluj
non decet hominum aliqu«s exlcge justin
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cari jstu, sed illorumaccusat judiciumpra-
vum atq; conatura inanem , ut seipse expli-
cat, Gal. 4: 21. Dicite mihi qui sub lege
ejse vultis , £5c. Resp. 2. Insyecie, & qui-
dem <*. ad prop. Majorem , Termonis propri-
etatem esse urgendam, donec non patiatur
injuriam ipsa Analogia Fidei , 0:
vteu, seu consonantia capitum doctrina; coe-
lestis cum verbo Dei revelato, ctiamqs iriter
se, Rom, 12.' 6. Rcsp. st. ad prsp. Minore:
quod voluntas illa potens & esficax habeat
pro objecto Indurationcm quidem,sed ut poe-
nam & justorum Dei judiciorum exeeutio-
nem •, non vero ut culpam seu peccatum ipsu.
y. Ex Trzg/irtriJ?,ad ptobationem Ma-
jorisdico, qvamvis providentia divina, in-
terprete Trygophoro , versetur circa omnes
res creatas, etiam minutissimas, genenlis-
smo concursu, circa hominestamen diver-so modo, univeysahter enim moderatur
actiones hominum extra Ecclessam, ceu gen-
tium,stecialiterv. respieit vocatoffleumem-,
bra Ecclclias; specialijstmebonos seu Electos.
Quocica malorum actiones sua aeterna justi-
tia usurpat, vel ad exercendam vindictam sce-
lerum,vel ad deterrendum alios ab imitati-
one exempli, adeoq -, ad dirigendum omnia'
in bonum sinem, cons. ea quae in thesi dicta
stnu.
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Rerp.^.Utprattercatn,quod .Bea* cum (ocijs,
valde Lynceis oculis in hoc argumento re-
spicianc urgeantq; proprietatem Termonis ,
cum ab eadem, sui soede veluc obliti, in ar-
ticulo dc verbis inllitutionis s. Coenat, lon-
gidlmc recedant. Etenimsic (olent veritatis
ac Lucis Evangelij osores, agitari ac tandem
circumgyrari spiritu vertiginis, Esa. ip,
II. A Dei ipsius beneplacito sic:
Opus Dei volentis, est etiam ap-
probantis cum lingulari benepla-
cito: Atqui Inductio & excaeca-
tio est opus Dei volentis. Ergo
&c. & p. c, Deus savet peccato.
Majorem conatur probare Bcza ad acta
colloq. Mompelg. p- 17;; Quinam enim
Vellepossitaliquid essc Deus, quod non
decreverit ut sit. vel invitusdcccrnere
quod nolit? stmbrzvi £xp/ic, Cbrisiianismi
aiph.s.ait; Non accidit in vito Deo, cui
miroquodatn&incomprehensibili mo-
do placet, ut id quoq; quod quatcuus
peccatum est non probat, non tamen
sine voluntate (ua eveniao.
Minorem probat ex Rom. p: 17. 1?. Hinc
illud; ityyei&m, excitavi te, dc Pha-
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raonc Rora. 9: 17, &tg
7s& x£/ixa,, Jsid.4. necessario includens
divinum in arcanae providentiae codi-
cem relatum ab aeterno decretum. sic
jam tum cum mundus crearetur, non
tantum Regnum Electis destinauim
suisse dicitur Mattb. a,-; 34. sed etiam
ipsi quoqi electi Eph. 1:4.
Christus quatenus in ipso sumus electi
l.Pct. 1:10- ut contra reprobi dicuntur
1. Pct. 1: 8. osFendisie immorigeri ad
hunc ipstim sermonem, «j 'd>i
ab hoc autem decreto,qvinam exclude?
sur Dei voluntas» etiarosi res ipsa per
se non reclamaret, dicente Apofloio,
non tantstm, cujm vult miseretur sed
etiam ,quem vult imhsrjt ? idq;cd volun»
tate cui resisti non possit_>?
Addunt alij CalvinianiEssectum
divius Mate.it." 16. Luc, torao. c.z:i4.Rom,
lo:l. Hph. 1: /. 9. Phil. i; 15.& 2.-I2. z.Thesl-n.
1. In Genere’. Esse ZoCpicrpct']# im-
jAsm >c Kartth, adcolae plus in conclusso-
nem induci, quam erat in praernissis,
Respon. 11. In specie’, Prim& ad Majo-




mediam scu mixtam, ut cum dicimus no-
lens volens hoc egit. /9, Alias M/tjor prop*
est particularis , unde nil firmiter potest
c nciudi. 2. ad probationem Majoris dico;
Non simpliciter Deo invito hominem indu-
rari, vel plane repugnante Deo. Ideoq; di-
ctum Apostoli: quem vult indurat, Non ell
inteliigendum de voluntate Dei Antecede»'
te, qua omnium hominum conversionem &
salutsm serio vult & magno desiderio expe-
ctat i. Tim. 2:4. Ezech. jj; in sed de Covji'
quenti & judiciaria , antegresiam hominum
impietatem severe puniente, cum non sint
Deo voluntates contradictoriae tribuendae,
qua: siunt eodem relpcctu , ad idem, & se-
, eundum idem, ut vult Aristotdes. 3 ad Mi-
norem & ejus probationem dico, a.. In voce
l\j$0KiU5 adversarij ludunt sallaciaAcciden-
tis: esi enim in judiciaria Dei sententia ad-
vectus malos & contumaces, aliquid quod
Deus approbat, videlicet ordinem ipsum ju-
siitiet divine, & Finem quo praefracti illu-sores verbi excitantur & puniuntur caicitater
Verum sisce approbatio st beneplacitum ,
non sune reserenda adcoecitactm intellectus
vel duritiem cordis, neq; ad actum Induc-
tionis, quatenus omnia haec mala sunt pu-
gnantia cum lege Dei; sed in auantum suat







contemptum jusiillimmae exeeutiones. Ete-
nim haec est evdiula'jsi siX > ut qui sapien-
tiae & prudentiae opinione inflati doctri-
nam evangelij ut stultam ridene &per(cqvun-
tur Matth. 11 : 25, z6. Lucem ejus nunquam
videant, sed sibi relicti, Capientia: propriae
succumbant, in eaq; pereant^.,
/s. Pharaod. 1. dicitur a Deo «xcitatus, non
necestuateinvincibiliad malcagendumdesti-
narus & postmodum adactus, sed conserva-
tus Inter vivos seu supersies donec ex operi-
bus Dei propria malitia arriperer occaGc-
nem, qua subinde deterior evaderet ac in-
tractabilior. Conserantur interpp. syriu
Acimanch, isi Arabsia h. 1. sic Exod.tuai,
si unum aut biduum Jaamod sieterit 3:
vixerit vel superstes fuerit. Unde Theodere-
tm ad Rom. p.-za. ait: Que».admodum me-
dici , non ipsi creant viperae sied ex eu utile
medicamenti} consiciunt', ita et ia Deus voluit
quidem Phamonem supphcijs eximi ;sidquid
ille in nimiamferitatem corruerat , illi qui-
dem omnis generis poenae infixit: su tm au-
tem potentiam omnibus hominibus osiendie.
Illud autem Excitavi Te, idem esi acpermisi
tibi regnum assequi: isicum pojsem prohibe-




y, Quod attinctjud. v-4- $ens
swois «s to K£/jxa , dico non significari a-
liquos nude ad damnationem in aeternoco-
diec per inevitabiele decretum prsescriptos:
non enim posuit nos Deus ad iram, sed ad
obtinendum salutem perDominum nostrum
jEsum Christuen i.Thcst s: 9. sed illi adda-
renationem dicuntur praescripti, qui Dei
oostri gratiam trahunt ad Lasciviam& Deum
ipsu Christumq; negant v. 4. qui dormientes
carnem polluunt, & dignitates spernunt
V. 8. qui viam Caini ingre/si sunt secuti cr-
roresBileam,facti seditiosi cum Core v.n.qui
in Agapis maculae suntv. iz. quorum os le*
qu itur superba v. 16. spiritum s. non haben-
tium v. sp. Hi dicuntur praescripti ad hoc
judicium, hoc est, de quibus propheta va-
ticinati sunt, quod Ecclesiam Christi turba-
turi sint & taadem perituri, quales sunt An-
tichristi orientalis 5c occidentalis cum al-
ligatis socijs per totum mundum, Esa. /9,
2nch. 5. Dan. iz.
s. Ad locum Matth. zj: j4. respondeo,
&egnum Dei dici jj&jjWetssytsW paratum ijs
scilicet qui sidem salvificans demonfrantho»
minibus visibiliter per opera Charitatis. sic
Eph. I/ 4, EIc cti dicimur non absoluto ali-




no insallibili notitiividit x.Pet.i.-ip. 20.sic j
t contra s}iB-ijtra,yy \. pet. 2:8- Reprobi sc. di-
cuntur positi non ad interitum aliquo arca-
no & sitali quodam Dei irati consilio. sed in
ho/ov seu Evangelium Ciiristi ut in loco pa-
rallelo 2, Cor. 5: 19. Deus posuit in nobis
sermonetn retonet liatienis.Vei si urgenda est
Phrasisjstr 0, sc. ut offenderent in lapidcmi,u-
tiq; illud est factum ob a.n-ti&etcit’ seu inobe-
dientiam. E. Tandem vojuntatem Dei Re-
sstibilem esse ex aliisq-, aphori-
smis clasticis probamus contra Gabinianos
non solstra, sed & eorum sobolem,
Armi k i a nos.
III# A divina permissioncj*.
Quod Deus permittit, illud vult.
At DeusInduranoneraPharaonis
permisir. E. Eandem voluio. *
Majorem ita breviter demonstrare satagie
Beza , ad acta Montisbdgard. dc pratdest. p.
1/6. Denits ut pnsclare noti uno loco dicit '
dugusiin.quodmalum cjimsese, mali ratio-
rem non habet, quatentu k Deo pendet , seti
quatenue bonum ejl ut sini mala, qv* ali- '
equi Deiu esso nonsneret: non sinis amem
utisa nolens } sed volens.
!
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Minor cst antea concc(Ta_..
Resp. i. In (pecte adMajorem , Negande,
et., quia permijsionis vocabulum latius est vo-
jj; cabulo voluntatis", nonenimomniaquatquis
ri' permittit fieri, illa (impliciter vult. /3. Ol>-
j j jestum voluntatis est permillio, permissionis
II vero objectum est Induratio etiam qvatenus
! j culpa seu peccatum est. z. Ad probationem
i Majoris: Estcpostulatum quoddam,cui tam
j jl facilenon credendum; seu peti principium.
Ii. In Genere: Ede aityirsjoa xaQZt. Quia
i; permistionis voxnonexpriroit ca omnia,quae
ii i in hominum Induratione ex parte Dei con-
currunt, ut ex distributione actionum Dei
specialium supra eonstabat. Quando vero
ipsam peccatiactum respicimus, quem Deus
non vult, non approbat, non efficit, dici-
‘ mus quod sinat naturam libere agentem ser-
ri suo proprio motu pemittatq; a satana
1 1 nonnunquam agitari. Volens autem per-
mittit actum Indurationis quatenus poena
" est, perinde ut vult alia poenarum genera
de quibus tamen Esa. zg; zl. extat, quod/h-
1 ciatDeutopus -sAV«//«;,siquidem sumebenesi-
Ini cus&bonus est propria natura,ut faciat opus
i suum , o- ut syencfaciat hominibus, vel glo-
riam jullitias suat illustret. Quod autem dc
| voluntate approbante &; decernente suit ad-
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ditum, id non ad alium ipsum peccandi.
sed ad sihem non ipsi peccanti propositum.
sed ipsi Deo, est reserendum: malis enira
voluntatibus hominum Deus utitur bene. Et
Iiunc sinem optimum quem ex pestimis factis
hominu elicit Domin? in permiiTioeipia vult
& approbat. Atq; sic non quidem decernit;
Deus peccatum quatenus tale, sed decernit
se permisturum peccatum quod sua sponte
ab hominibus videt iri patratum, ac sinem
bonum inde resultantem decernit. Et ut ve~
Itintas respectu permissionis, proprie % i:ca~
tnnv , perraistio v. resp. peccati <s> Icxua-uv y
insc complectitur; itaDeus a s,s. dicitur non
velle peccatumPs. 5. alioquinon tantum per-
mitteret hominum mentes& voluntates serri
suo arbitratu, sed etiam, quodfacit in bono
proposito, eosdem impelleret & adjuvaret.
Undcfacilime respondetur ad instanuas : r.
$i in diliit de Induratione, Pertmjsitnis
admittitur, tum Deus singitur ocioJ
sus rerum humanarum spectator contrama-
nisestam Icripturam, Dicendo. N. V. C
quia actiones Dei specictcs non sunrmereThi
creticae led inclementiae ac justitiaepraxidire
ctorisead bonum sinem. 2. si nullo medo it
ejutd pernuttit Deusprobaret, utisa impedi
ret. Resp, «. quajndiu regnat dementi
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: Dei ergahonos &pcenitentes,velimpedit m4-
i Ium,vel tande homines tonvertit,dominante
vero jusiitia ejus, non impedit quidem actio-
nem malam,sed peccatum antecedenspecca-
to conseq. gravioripunit Psal. ig,- z6. 27 cum
i 'Isantius es ctsr. |s Ut nonnihil dicam
j!j ; dedisl. inter Nelle & non velle, quod istud li-
gni sieet actum voluntatis negativum cum co-
natu rcsistedi actionibusmaliseasq; plane im-
pediendi, quo pacto Deus noluit Apoflolum
gr assari inDamascenos Act. p.-j. 4..5. Hoc v.
actum voluntati» negativum sinepeculiarire-
sii. tntia seuactuali remotione impedimenti,
ut h.l. illud in concursu Dei cum actionibus
hominum anomalisestraordinario, hoc lo-
cum habet in communi.
IV. Ab Absurdo.
Qua doctrina stabiliuntur vi-
res Liberi arbitri) in homine, ad-
eoq; confirmantur opiniones Fe-
lagianas&synergistics, eaexa-
gro EccIesias ess exterminanda^*
doctrina ha?c de permissionc
Dei, circa peccata, ett rajis. Ergo
?st exterminanda^.
Majorprop. extra conjroversiarn est; Mi-
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Horcm adversarij probare nituntur partita
authoritate B. Lutheri , partim ratione.sldeo
namq-, Lutherut Brasmi interpretationemcle
permissione & tolerantiaDei prolixe rejecit,
quiajviditca patrocinari viribus humanis in-
negocio conversioHis. Ratio quoq;evidens
ede videtur, quia si dicatur PharAO seipsum
indurijsesponte sua, potuisiset utiq; scipsuin
eadem libertate non indurare: quid a. hoc
esi nisi mollem sacere aut emollire! ut Au»
gustinus videtur intendere in nonnilliflocis.
sic& Theodorettu Qutest. U. in Exod. dum
aliquot indurationis causat recesuit, tandem,
ex Dei tolerantia st pratseientia concluditali-
quam libertateminrebus spiritualibus.
Resp. ProceslTum fieri ntpla-staite
Kecjtiu : Coneedi bae doctrina stabilici vires liberi
arbitrij, sed non ad bonurti eligendum vel atn plectens
dum> sed ad iMaium : non csl enim neccsTe ad subrus
«ndas liberi arbitri) vires inspiritualibus, de quibus in
disp. cum pelag. & synerg. agitur > negare naturalem &
concreatam potentiam natura: rationalis) qua libere po*
test de rebus externis & civilibus judicare, easq; eligere
♦el reprobare . mul:6 minus neccsse edomnium actionis
humanarum nccessitatcm introducereabioluti, ve! pro-
pterDei praseientiam vel generalem aliquam providetiae
gubernationem: prsscientia enim considerat res quas»
les actu futur* simi, non dat illis tausam agendi i Gus
bernatio generalis qua in Deo sumus, vivimus & move-
mur,ad quamLutherns potisiimum respexinnon evertit
ordinet» in natura constitutu.ti) qui in nscura talis est ,
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ut liherd velit, eligat & agat, Etsi igitur homo dum
liberi eligit agitq; a Deo limiil sustentatur,non tamen
specialiter impellitur ,ut Cc velit & agat: nam inde de
mum scqueretur, omnia fieri nccestarib, quam propos
litionem etsi D. 1 utb. in Libro cie servo arbitrio con-
tr* Frasmum desendit, non tamen actionum omnium
mecessitatem Introducit stoicam aut ablolutam. In isio
libro principalis status est de Ahsctpicti irum humas
narum in rebus spiritualibus, quam ibidem poristimum
demonstravit im ictis argumentis Ede quidem in co
torridius dicta quardam, & eum grano salis legenda,sasi
tetur ingesiud ipse comment inGen, ii quod videlicet
illa non de Deo revelato, qui agnoseendus est in Essio,
velit intellecta , sed de Deo abscrndito sicut Esa di#
citur: Tu vere es Deus abseonditus Resp t Negan#
do prop Minorern:& ad probationem ejusas, Non indue
rare idem ede quod emollire,non docuislseAugustinum,
n^', Xoi} cis&guutv, repratsentando Pelagianos.Aut
enim qui indurantur suererenati Hcb.d. qui si non in-
durantur non habent de quo glorientur, cum solius Dei
esficacia naturalis illorum durities per spiritum s» sit e*
mollita Haedi. 36. non Renati, in sua sc, naturali
duritie persidentes, hi dum non indurantur,non con-
trahunt novam & spccialem mollitiem cordis, sed tan<
tura manent in datu naturali, e. g* infantes& pueri Et
thnicorum nonnultiq; ali) probi homines qui ex sua
natura duris, non siunt duriores- si- Non indurare
igitur,prourie est, abstinere a petulantia & blalphemia ,
veritati nonstracse & agnitas contumacia non rcsistere;
nam cor inobedienter se gerens dicitur indurari j quo#
niatn Deo ipsi reluctatur, ut est in Deduct, Tlijto#
doretiQaxst, (z, in Exodum-,.







s vmp»triotam & amicum honoratum,
Elie Dei su velle tuu, natn si qua voluntas
Dissidet a cocti Numine, vana
cadit,
(iligc dicta Dci,Dominoqi resisterenoli.
Durum cstinstimulum sigereve.iepedem.
Dbripuit Harae redamans impius ori
Mosts sacrato, mollijt unda
virum_>.
Excmplumc* alijs semper tibi submo,& mdc
Discito quid deceat, quiddeceatq, minus.* L. Mq;
p R JL s £ s'
FAtutn perbreve controversiarum.Legum constit uere conditores ,
sinem litibusut darent priorem-*,
At qua Relligionis Orthodoxa
sunt sertarmna, semper annuanm^,pescunt. Crudior ut putresiat humor,
Et Ut ha hbo* insicit pericli*,
\ytt£ qua metuenda siunt caduca:
rcrudesiit hoc stygia
Dira, 'Jsiape repullulat quotannis :
( Ceu tellure potente graminosia ,
Et pratis trepera rtsiithiytsla
Apmen, tum sTrapidos abtnde ventos
& I / * V!> I
.
Artntts provocat alter hinc priores,
emAre net Tum eli Uvis, MosAU *
IConatus, Nec enim queunt repelli ,
Insecta , Heretica, tmpia phalanges ,semper sed renovanda sunt eruent.
Nobis bella, quibus' cadant caterva,
Ausus Herculeos Tibiq.grator,
Lcmplerisa cieo hunc precor
Tanti Prastdis atq} Mystagogi ;
£)ub phsl Haereticis ve! obstruatur
Os, quopejliserae vomunt querelas \
scripsit
PETRUs LAURBECCHIU
Poesios Pros. Ord. scF.Ph.h.a.
Eximiu imitarier amplos•Qui insacris specimen dcposuere sched
Horum tu scqueris vcstigia, docteMowali
Dum vigil astiduo castra prosana sugas
Hinc tibi quid vovea,MowAi.u,cultor amii
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